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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan  untuk menguji pengaruh kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan dividen, ukuran perusahaan 
terhadap kebijakan hutang. Penelitian ini menggunakan dara sekunder yang diambil 
dari Bursa Efek Indonesia dan web perusahaan. sampel penelitian ini adalah 
perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dimana sampel dipilih 
berdasarkan pada kriteria yang telah ditentukan peneliti. Total sampel yang 
diperoleh sebanyak 132 data. Keseluruhan sampel tersebut saat dilakukan uji 
hipotesis terdapat 34 data yang dihapus karena terdeteksi oleh outlier sehingga total 
keseluruhan sampel yang digunakan dalam pengujian ini ialah 98 data. Pengujian 
dilakukan menggunakan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis 
regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan 
bantuan program SPSS version 23 for windows. Berdasarkan hasil pengujian dan 
pembahasan yang telah dijelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 
kebijakan hutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia.
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2. Variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
hutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
3. Variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap kebijakan hutang pada 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
4. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap kebijakan 
hutang pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
 
5.2  Keterbatasan 
Penelitian ini masih memiliki kekurangan dan kendala sehingga 
menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Berikut keterbatasa pada 
penelitian ini : 
1. Adanya data outlier yang cukup banyak yaitu sebanyak 34 data sehingga hasil 
yang didapat kurang maksimal. 
2. Variabel independen belum bisa memberikan semua informasi yang diperlukan 
untuk memprediksi variabel dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai adjusted 
R square yang sangat kecil yaitu 0.399 (39.9%) variasi kebijakan hutang dapat 
dijelaskan oleh variabel independen dalam penelitian, sedangkan 61.1% 
dijelaskan oleh fakto-faktor lain diluar penelitian. 
 
5.3  Saran 
Adanya keterbatasan penelitian di atas maka saran yang diberikan 
untuk penelitian berikutnya antara lain : 
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1. Lebih baik lagi untuk penelitian selanjutnya data outlier tidak sampai terlalu 
banyak sehingga data semakin baik dan hasil penelitian juga maksimal 
2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang 
diduga berpengaruh terhadap kebijakan hutang agar mendapat nilai adjusted R 
square yang lebih baik, seperti free cash flow, blockholder ownership, 
profitabilitas, dan sebagainya. 
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